

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ヨ 5  ) 
で
す
、
未
来
に
つ
い
て
の 
現
在
と
は
期
待 
(
0
X
9
の
を
=
0
)
 
で
す
。
も
し
も
こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
わ
た
し
は
三
つ
の
時
間
を
見
出
し
ま
す 
し
、
ま
た
三
つ
の
時
が
あ
る
、
と
言
明
も
し
ま
す
。 
(
同
二
三
八
、
二
三
九
頁) 
こ
こ
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
言
う
、
過
去
の
現
在
、
現
在
の
現
在
、
未
来
の
現
在
、
こ
れ
が
「
大
現
在
」
な
ん
で
す
。
大
現
在
が
な
け 
れ
ば
、
過
去
も
未
来
も
な
い
。
過
去
は
過
ぎ
去
っ
て
す
で
に
な
い
。
未
来
は
ま
だ
来
な
い
の
だ
か
ら
ま
だ
無
い
。
現
在
は
捕
ら
え
よ
う
と 
し
た
瞬
間
に
無
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
こ
れ
も
無
い
。
そ
う
す
る
と
、
問
題
は
現
在
と
い
う
の
は
時
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
現
に
在
る
と 
い
う
時
は
ど
う
し
て
成
り
立
つ
か
。
実
在
、
真
に
在
る
も
の
、
究
極
的
実
在
、
ア
ル
テ
ィ
メ
イ
ト
，
リ
ア
リ
テ
ィ(
巳3!113汗
お
巴
)
に 
触
れ
る
か
触
れ
な
い
か
、
永
遠
な
る
も
の
に
触
れ
る
か
触
れ
な
い
か
に
よ
っ
て
、
現
に
在
る
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
か
成
り
立
た
な
い 
か
が
決
定
す
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
南
無
阿
弥
陀
仏
、
阿
弥
陀
な
る
も
の
、
永
遠
な
る
も
の
、
無
限
な
る
も
の
に
今
私
が
帰
す
る
こ
と
に
62
お
い
て
、
初
め
て
現
在
の
現
在
、
「
大
現
在
」
が
成
り
立
つ
。
「
大
現
在
」
が
成
り
立
つ
と
、
そ
の
現
在
か
ら
過
去
が
生
ま
れ
、
未
来
が
生 
ま
れ
る
。
そ
こ
で
、
今
日
聞
い
て
お
ら
れ
る
方
に
お
願
い
し
た
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
親
鸞
聖
人
は
『教
行
信
証
』
の
「
信
巻
」
で
、
「
信
の
一 
念
」
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
。
そ
の
「
信
の
一
念
」
を
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
二
つ
の
解
釈
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は 
信
楽
開
発
の
時
剋
の
極
促
を
顕
し 
(
『真
宗
聖
典
』
二
三
九
頁) 
と
い
う
こ
と
で
、
つ
ま
り
時
間
と
し
て
一
念
と
い
う
こ
と
を
と
ら
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
ど
う
い
、つ
意
味
か
と
い
う
こ
と
を
よ
く
よ
く
考
え 
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
れ
が
つ
ま
り
、
は
じ
め
て
「大
現
在
」
が
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
す
る
と
ど
う
な 
る
か
と
い
う
と
、
過
去
は
過
ぎ
去
ら
な
い
、
過
去
は
す
で
に
あ
る
伝
統
と
な
る
。
未
来
は
将
来
と
な
る
。
未
だ
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
は 
な
い
。
将
に
来
た
る
べ
き
も
の
、
将
に
来
た
る
べ
き
希
望
と
な
る
。
「大
現
在
」
が
成
り
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
と
未
来
と
の
意
味 
が
変
わ
っ
て
く
る
。
過
去
が
過
ぎ
去
っ
て
も
は
や
な
い
の
で
は
な
く
て
、
現
在
を
成
り
立
た
せ
る
伝
統
と
な
る
。
曽
我
先
生
が
お
っ
し
ゃ 
る
よ
う
に
、
現
在
の
信
の
一
念
に
お
い
て
、
大
現
在
が
成
り
立
っ
た
と
き
、
そ
の
過
去
が
既
に
あ
る
伝
統
と
し
て
現
在
を
支
え
る
。
現
在 
は
、
捕
ま
え
ど
こ
ろ
の
な
い
瞬
間
と
し
て
消
え
ゆ
く
も
の
で
は
な
く
て
、
ま
さ
に
現
に
今
在
る
こ
と
と
し
て
、
満
足
と
充
実
を
も
た
ら
す
。 
そ
し
て
将
来
は
、
不
安
と
し
て
何
が
来
る
か
わ
か
ら
な
い
、
い
ま
だ
来
た
ら
な
い
も
の
で
は
な
く
て
、
や
が
て
来
る
希
望
。
だ
が
ら
、
こ 
の
未
来
は
現
在
か
ら
開
か
れ
た
未
来
。
正
定
聚
に
住
す
る
が
ゆ
え
に
、
必
ず
滅
度
に
至
る
。 
(
『真
宗
聖
典
』
二
八
〇
頁) 
こ
れ
が
、
「
大
現
在
」
が
開
く
未
来
な
の
で
す
。
往
生
浄
土
と
い
う
の
は
、
現
在
に
正
定
聚
に
住
し
て
必
ず
滅
度
に
い
た
る
と
い
う
歩
み 
で
あ
る
わ
け
で
す
。
歩
み
を
往
生
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
の
永
遠
の
今
と
し
て
の
「
大
現
在
」
に
お
い
て
、
過
去
は
過
ぎ
去
る
過
去
で
は 
な
く
、
既
に
在
る
伝
統
と
し
て
現
在
を
支
え
る
も
の
に
な
る
。
未
来
は
い
ま
だ
来
た
ら
ざ
る
不
安
と
し
て
の
未
来
で
は
な
く
て
、
将
来
と 
し
て
や
が
て
来
る
希
望
と
な
る
。
つ
ま
り
、
信
の
「
大
現
在
」
か
ら
歴
史
が
生
ま
れ
る
。
63
も
う
皆
さ
ん
ご
存
知
と
思
い
ま
す
が
、
曽
我
先
生
が
六
十
歳
の
時
、
「
親
鸞
の
仏
教
史
観
」
と
い
う
題
で
お
話
を
さ
れ
た
の
で
す
。
曽 
我
先
生
が
言
わ
れ
る
「親
鸞
の
仏
教
史
観
」
と
い
う
の
は
、
末
法
史
観
を
機
縁
と
し
て
、
本
願
史
観
を
う
ち
に
開
い
た
も
の
な
の
で
す
。 
そ
の
本
願
史
観
が
、
信
の
「
大
現
在
」
を
獲
得
す
る
事
に
よ
っ
て
開
か
れ
て
く
る
。
そ
れ
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
過
去
の
現
在
は 
記
憶
で
あ
り
、
現
在
の
現
在
は
直
視
で
あ
る
、
未
来
の
現
在
は
期
待
で
あ
る
と
も
う
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
過
去
・
未
来
・
現
在
と
い
う 
三
つ
の
時
を
成
り
立
た
せ
る
も
の
は
、
「
信
の
大
現
在
」
で
あ
り
、
そ
の
信
は
本
願
を
信
ず
る
信
心
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
過
去
の
現 
在
は
伝
灯
へ
の
感
謝
で
あ
り
、
現
在
の
現
在
は
存
在
の
満
足
と
し
て
の
充
実
で
あ
り
、
未
来
の
現
在
は
浄
土
の
生
を
生
き
る
希
望
で
あ
る
。 
そ
う
い
う
ふ
う
に
で
す
ね
、
「大
現
在
」
に
お
い
て
歴
史
を
見
出
す
。
そ
の
歴
史
の
中
に
自
ら
を
見
出
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
る
と 
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
時
間
が
無
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
大
事
な
こ
と
で
す
の
で
、
皿
、
「
生
身
の
法
蔵
菩
薩
を
直
観
す
る
」
と
い
う
こ
と
に 
つ
い
て
、
少
し
述
べ
ま
す
。
だ
か
ら
私
は
機
の
深
信
は
法
蔵
菩
薩
を
感
覚
す
る
。
も
し
法
の
深
信
と
い
ふ
も
の
が
果
上
の
阿
弥
陀
如
来
を
感
覚
す
る
も
の
で
あ 
る
な
ら
ば
、
機
の
深
信
は
因
位
法
蔵
菩
薩
を
感
覚
す
る
道
で
あ
る
。(
中
略)
法
蔵
菩
薩
を
身
に
親
し
く
感
得
す
る
。
法
蔵
菩
薩
は 
昔
話
で
は
な
い
。
自
分
の
肉
体
に
ひ
し
く
と
法
蔵
菩
薩
を
感
覚
す
る
。 
(
『曽
我
量
深
選
集
』
第
六
巻
・
一
五
ハ
頁) 
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
「
感
覚
」
と
い
、つ
言
葉
が
使
っ
て
あ
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
つ
ま
り
思
い
浮
か
べ
る
の
で
は
な
い
、
頭
で
考
え
る 
の
で
は
な
い
、
「感
覚
」
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
「
感
覚
」
す
る
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
っ
た
ら
、
そ
れ
が
リ
ア
リ
テ
ィ
と 
し
て
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
法
蔵
菩
薩
が
現
前
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
感
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
。
だ
か
ら
、
 
「
感
覚
」
す
る
と
い
う
言
葉
に
対
応
す
る
語
は
、
リ
ア
リ
テ
ィ
で
す
ね
。
実
在
で
す
。
法
蔵
菩
薩
が
在
ま
す
、
阿
弥
陀
如
来
が
在
ま
す
、
 
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
信
心
は
な
い
ん
で
す
。
阿
弥
陀
仏
が
在
ま
す
と
信
ず
る
と
言
う
な
ら
ば
、
阿
弥
陀
仏
を
本
当
に
見
出
し
て
い
る
の 
か
、
阿
弥
陀
仏
と
い
う
観
念
に
想
い
を
懸
け
て
い
る
の
か
区
別
で
き
な
い
。
感
覚
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
間
違
い
な
く
そ
こ
に
阿
弥
陀
如
64
来
が
在
ま
し
、
法
蔵
菩
薩
が
在
ま
す
。
清
沢
満
之
は
自
ら
の
命
が
終
わ
る
僅
か
一
週
間
前
に
、
 
私
の
信
念
は
、
無
限
の
慈
悲
と
無
限
の
智
慧
と
無
限
の
能
力
と
の
実
在
を
信
ず
る
の
で
あ
る
。
(
『清
沢
満
之
全
集
』(
岩
波)
第
六
巻
・
一
六
二
頁) 
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
大
事
な
こ
と
は
、
感
覚
さ
れ
る
も
の
が
現
前
し
て
い
る
、
目
の
前
に
き
ち
ん
と
生
き
て
は
た
ら
い
て
い
る
と
い
う
こ 
と
で
す
。
そ
れ
で
最
後
に
、
こ
れ
は
実
に
い
い
言
葉
で
す
。
こ
れ
が
宿
業
の
自
覚
で
あ
る
。
だ
か
ら
我
々
は
そ
れ
は
自
分
が
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
た
ヾ
自
他
と
い
ふ
も
の
を 
超
え
て
法
蔵
菩
薩
を
感
覚
す
る
。(
中
略)
だ
か
ら
私
は
宿
業
の
自
覚
に
於
て
生
身
の
法
蔵
菩
薩
を
直
感
す
る
。
こ
の
身
体
四
肢
五 
体
の
全
体
に
法
蔵
菩
薩
を
直
感
す
る
。 
(
『曽
我
量
深
選
集
』
第
六
巻
・
一
五
八
、
一
五
九
頁) 
こ
う
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
特
に
大
事
な
の
は
、
「
だ
か
ら
我
々
は
そ
れ
は
自
分
が
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。 
た
ヾ
自
他
と
い
ふ
も
の
を
超
え
て
法
蔵
菩
薩
を
感
覚
す
る
。
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
と
っ
て
も
大
事
な
こ
と
で
す
。
法
蔵
菩
薩
は 
自
分
の
心
の
中
に
取
り
込
む
こ
と
が
出
来
な
い
。
だ
か
ら
、
自
他
と
い
う
も
の
を
超
え
て
法
蔵
菩
薩
を
感
覚
す
る
。
そ
こ
に
本
当
に
願
に 
生
き
る
、
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
ま
だ
も
う
少
し
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
時
間
が
ま
い
り
ま
し
た
の
で
最
後
に
、
本
日
こ
こ 
で
み
な
さ
ん
と
一
緒
に
曽
我
先
生
の
教
え
を
改
め
て
受
け
る
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
「
あ
な
た
は
一
体
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
法
蔵
菩
薩
を 
い
た
だ
い
て
お
る
の
か
」
と
。
こ
う
い
う
問
い
か
け
が
残
り
ま
す
。
そ
の
、
「
あ
な
た
」
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
皆
さ
ん
方
お
一
人
お 
一
人
で
あ
る
と
同
時
に
私
自
身
で
も
あ
る
の
で
す
。
私
自
身
が
曽
我
先
生
か
ら
、
「
お
ま
え
は
曽
我
量
深
の
言
う
こ
と
を
聞
い
て
、
ど
の 
よ
う
に
法
蔵
菩
薩
を
い
た
だ
い
て
い
る
の
か
」
と
。
先
生
の
前
で
問
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
応
答
す
る
。
そ
の
応
答
を
も
っ
て
、
 
私
の
話
を
終
わ
ら
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
今
日
学
ん
だ
曽
我
先
生
の
呼
び
か
け
に
応
答
し
て
、
あ
な
た
、
汝
、
つ
ま
り
児 
玉
暁
洋
は
法
蔵
菩
薩
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
こ
れ
か
ら
述
べ
る
こ
と
と
致
し
ま
す
。
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そ
れ
に
つ
い
て
私
は
二
つ
の
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
す
。
一
つ
は
「
言
葉
で
言
え
ば
南
無
阿
弥
陀
仏
、
人
間
像
と
し
て
見
れ
ば
法
蔵
菩 
薩
」
、
そ
れ
が
一
つ
申
し
上
げ
た
い
こ
と
。
そ
う
私
が
申
し
上
げ
ま
す
根
拠
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
れ
は
浄
土
和
讃
の
大
経
讃
の
二
十
二 
首
の
中
の
第
六
首
、
南
無
不
可
思
議
光
仏 
饒
王
仏
の
み
も
と
に
て 
十
方
浄
土
の
な
か
よ
り
ぞ
本
願
選
択
摂
取
す
る 
(
『真
宗
聖
典
』
四
八
三
頁) 
饒
王
仏
の
み
も
と
に
て
、
十
方
浄
土
の
中
か
ら
本
願
選
択
摂
取
し
た
の
は
法
蔵
菩
薩
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
親
鸞
聖
人
は
南
無
不
可
思
議 
光
仏
、
つ
ま
り
南
無
阿
弥
陀
仏
、
そ
う
仰
っ
て
い
る
の
で
す
。
「
言
葉
で
言
え
ば
南
無
阿
弥
陀
仏
、
人
間
像
と
し
て
み
れ
ば
法
蔵
菩
薩
」
、
 
こ
う
い
、つ
事
に
な
り
ま
す
。
二
番
目
に
申
し
上
げ
た
い
こ
と
。
今
日
繰
り
返
し
て
「
願
に
生
き
る
主
体
が
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
」
と
申
し
上
げ
た
の
で
す
が
、
そ
の
事 
に
関
わ
っ
て
、
今
日
私
が
法
蔵
菩
薩
と
い
う
事
で
、
そ
れ
こ
そ
活
き
活
き
と
感
覚
す
る
こ
と
が
出
来
る
そ
の
願
は
、
こ
、つ
い
う
風
に
表
現 
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
「
第
十
八
の
念
仏
往
生
の
願
に
乗
託
し
て
、
第
一
の
無
三
悪
趣
の
願
に
生
き
る
」
、
と
い
う
事
で
あ
り
ま
す
。
こ 
こ
に
も
一
つ
の
根
拠
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
私
も
大
谷
大
学
の
修
士
の
課
程
に
お
き
ま
し
て
、
各
先
生
方
か
ら
『教
行
信
証
』
の
講
義
を 
聞
か
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
ま
こ
と
に
不
思
議
な
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
『教
行
信
証
』
に
引
か
れ
て
お
り
ま
す
如
来
の
本 
願
の
中
で
、
「
信
巻
」
の
「真
仏
弟
子
釈
」
の
直
後
に
引
か
れ
て
い
る
、
第
三
十
三
願
と
第
三
十
四
願
、
つ
ま
り
、
第
三
十
三
の
触
光
柔 
軟
の
益
を
得
る
願
と
、
第
三
十
四
願
の
無
生
法
忍
を
得
る
願
、
こ
の
事
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
私
は
今
日 
あ
ら
た
め
て
、
何
故
親
鸞
聖
人
が
「
信
巻
」
の
「
真
仏
弟
子
釈
」
が
終
わ
る
と
、
直
ち
に
こ
の
三
十
三
願
と
三
十
四
願
を
引
か
れ
て
い
る 
か
、
こ
の
事
を
本
当
に
よ
く
よ
く
学
ぶ
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
繊
細
な
心
。
粗
(
あ
ら)
っ
ぽ
い
心
で
は
な
し
に
、
繊
細
な
心
で
よ
66
く
よ
く
こ
れ
を
学
ぶ
。
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
ま
さ
に
大
乗
の
至
極
と
し
て
、
菩
薩
道
を
成
就
す
る
も
の
と
し
て
、
凡
夫
が
な
お 
菩
薩
道
を
成
就
す
る
も
の
と
し
て
、
三
十
三
の
触
光
柔
軟
の
願
と
三
十
四
の
聞
名
得
忍
の
願
に
よ
っ
て
、
今
日
の
歴
史
的
社
会
的
現
実
が 
我
々
に
問
い
か
け
て
い
る
人
類
の
課
題
に
応
答
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
意
味
で
私
は
、
「第
十
八
願
に
乗
託
し
て
、
第
一
願
に
生
き 
る
」
そ
の
者
と
し
て
、
願
に
生
き
る
人
と
し
て
、
自
己
決
定
を
す
る
。
そ
の
こ
と
に
お
い
て
、
曽
我
先
生
か
ら
、
汝
、
「
信
に
死
し
願
に 
生
き
よ
」
と
い
う
仰
せ
を
頂
く
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
時
間
も
ち
ょ
っ
と
過
ぎ
た
様
で
す
か
ら
、
こ
れ
で
終
わ
ら
せ
て
頂
き
ま
す
。
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